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UNIVERSITI SAII{S MALAYSIA
Peperlksaan Semester Pertama
Sidang Akademlk L993/94
0ktober/November 1993
sAP300 : Kaedah-Kaedah Penvelidikan 
-Tiniauan dan Kaiian tuar
Masa ( 3 jam)
Sila pastikan bahaua kertas peperlksaan lni mengandungi DUA muka
surat yang bercetak sebelum anda memurakan peperlksaan ini.
ARAHAN
Jawab sA?u soaran sahaja darlpada setlap bahagian dl bawah ini.
Bahaqian A (Jawab 
*AIU soalan sahaja).
1. Huraikan perbezaan-perbezaan di antara pensampelan
representatlf (representatlve samprlng) dl dalam kajiankuantitatif dan pensampe1an purposif (purposeful sampl.tng) didalan kajian kualitatlf' 
t100 markah]
1.
Bahaqlan B {Jawab SATU
1. Terangkan masalah{untuk mewujudkan
antara penemubual
semasa menjalankan
setiap kaJlan, bincangkankajian kualltatif dengan
objektif dan definisi
t 100 markahl
soalan sahaJa ) ,
nnetodologi berhubung dengan t rapport I
suasana mesra dan saling memahami) . di( intervie'der ) dan responden ( respondent )temubual peribadl.
t100 markahl
Dengan memberi dua (2) contoh bagikegunaan kajian kuantitattf dan
memberl tumpuan khusus kepadapermasalahan. kajian.
Bincangkan isu-isu etika
dalann kaJ 1an kua l itati f .
( ethical ls.sues ) yang terkandung di
t 100 rnarkah J
2.
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Bahaglan C {Jawab SATU soal.an saha3a).
1". Bentukkan dua { 2 ) soalan dl
menggambarlcan aspek-aspek angkubah
mengapa anda rnernillh soalan-soalan
tsAP 300 ]
dalam soalgelidlk Yang
status soslal " Bincangkantersebut.
t 100 rnarkah I
I l-00 markah l
Bentukkan dua 12lr soalan di dalam soalselidlk yang
menggambarkan aspek-aspek angkubah sikap terhadap Jenayah
remaja. Bincanlkan mengapa anda mem!1lh soalan-soalan
tersebut.
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